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受益的失业者年龄提高到 57 岁。2001 年开始，瑞典政府首先打
破了参加劳动力市场计划与获得失业保险资格之间的关系，参
加劳动力市场计划不再成为再次获得失业保险金的资格条件。
2007 年则规定失业者失业前必须工作 1年 6个月以上且每个月
至少要工作 70~80 个小时才能够领取失业金。再次，从失业金
的给付来看，1994 年失业保险金工资替代率由 80%削减到 75%。
2007 年瑞典失业金采用递减的支付方式，且自 2007 年 3 月 5日
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存在的落差等情况。2002 年 4 月，社会福利局与就业服务局合
并成立特别就业中心，中心的职责是帮助英国公民实现就业或































业者在就业过程中能够得到生活保障。2001 年 4 月，日本对其
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制，部分自愿。具体来说，以 2002 年 10 月为界，2002 年 10 月之
前受雇的企业员工采取自愿原则决定是否参加失业保险制度，
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